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PARTE OFICIAL
y demás efectos. Dios guarda tí V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de septiembre de't908.
fitlMO DI' RIVB1U.
Senor,Capitán general da la,tel'cer~ legión.
Senor Presidente del Consejo SUprcll10 de Guerra., Ma
dna. .
E~ai.km~' '1 Excmo. Sr.: Pera CUbi'il' UUl!. va,ca.nte de soldndo qae
, ' existe '~n la plantilla de t.l·opa de le 3.'~ sección d9 la Es-
. ExcD:10: S¡:i.: El Rt"y (q. D. g.) !le ~.9. servido d?tJtin9.r ¡ cuela.. Cen~ral de tiro, el R~)y (q .D. g.l EO ha s~rvidodis-
a ~~te Mllusteno, .en .va~1ante de yJaU1illla. qtHl e}~~8te"üJ poner ordene V. ID. que [)0r al ¡'sgbliento Iuianteria de la.
s~Oln8pactm: veterl?anO de saguuua clase, L1. Eusebio Mo~ Reina núm. 2, se nombre uno d~ di::lha ola'le, c/jn desti-'
hua Serrano, que Blr.Ve ~ctualmf)nte en esa Inspección ge· no al dta,do centro d3 ense118,nzil-,segán lo dispuesto ,en
nerllJ. lt., ,.,egia4.& de h real orden cir::mlar dli'l13 de febrero de i
De real ?l'd~n lo digo.é. V. E. para su conooimiento y ,1905 (D. O. upm. 35), fS! como que el de8~gnado sea del
efect~!l COnB!gUlen~es. D109 gm;.rtle á V. E. muchos 20.0S. ~ ú1tímoreewpl!~za, eeprdcer y e:;cribir y, á ser' posible,
MadrId 12 de septlemb~'e do 1~08.", ~ tenga un cfielo lll·"cánico 6 d!'l campo. ,
, ~ De real m'den lo digeá V. E. para 8U conocimi.ento y
PRIYO DE RIVERA ~ deill~8 efectos. Dios guarde ,ti V. E. ¡¡meho3 ~nc\~. Ma-
Sellor Inspector general da Jos Es',ablecimientos de '100-1' driJ.l1 de septiembre d3 .1903.
tmcción é Industria mIlitar. ' PluMo DJI Rmm.l
Setlor Ordenador de pagoe de Guerra. ' Satlor Capitán general, de ia Eegunda regióu~
Betiores C:'1>pitáu gommll de l~.primera región, Dir2l::'tor
."""'_"P..._...-&..~~ ...ca-••="=, de la liscuela C6ntral de Tiro y Ordenador de pagoli
de Guerra. '. .
, '
...-.~-SECClON DE ~NF¡;¡~T!:RIA
AboROS do tierflpo, ticencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de l.o Excmo. Sr.: ,AccedIendo á ló solicitado por el co-
de mayo dl'l 1907 remitió' V. E. á este Mini¡;tsrio, oromr.- ,rolu,dante del rogim.icmt() Iufm:taría da Eapaña mimo 46,
vida por el maestro armero del r(~g:imientEl Infanteri!J, de. D. Ant<1nia ftllartinez Rtli? d~ Linál'cs; el R.ey (l}. D. g.) Ile ha
Espatla ;nÚm. 46, D. Claudio Pifiara Caicoya, en súplica de servUo concederle 15 días do U~ellcia P",fa evacuar asun...
que paraaSGenSOB y retiro la seli. de abono el tiempo que tos propioaen París (FrancÍll); con arreglo á lasiustruc-
prestó BUl:lsel,"vicioB en lce baqueG de la Annada y arsllua. 'Ciones aprobadlis por reaJ. orden de 5 de jUllio de 1905
les del Estado c;omo maestro armero y obrero, respectiva- (C. L. núm. 101). ' " ' ,,'"
mente, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo inforu\ldo por De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
el C~nsejo Supremo de Guerra y Madna en 27 de agosto demás efectos. Dioa gmtrdl~ ti V. E. muchos atlos. Ma-
próXH;no pasl:\do, SG ha servido acceder tí lfl, acumulación drid 11 de s~ptiembre '!e 1908. '
de servicios que solicita para loa efact(!~ que ee d!3termi-' PalMo DJllbVDA
n2:nden ~oe artíoulos 4, 19 Y transitorio dell'eglamento dI'; Sanar Capitán general de, la tercera región.,~ e julio de 1892 (O. L. núm. 236),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, Sa110r Ordenador de pagos de Gaerra.·
• 0_0::
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P1UJIO DB BrvlUU.
PalMO DB RIVJl:lU.
de Melilla y plazas menores
Seilor Capitán general de la quinta región.
. .
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Seno!' Gobernador militar
res de Afdca.
. Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
18 septiembre 1908
e
SECCION' DE INGENIEROS
,
¡
ll. Excmo. Sr.: Examinado el .Proyecto de amp~iación
. y reforma del cuadel de Heruáu- Oortés), de esa plaza,
que V•.E. remitió á este Ministerio con su escrito de
3 de julio último, el Rey {q. D. g.) se ha servido apro~ar
. }a Bf!gunda solución del referido proyecto, con la motilfi-
: cBción de colocar el abrevadero dela.nte de 18s nuevas¡ cocinae, adosado al muro ó tapil\ qne ha de separar .el
1cuartel del tenano de la viuda de Laguna, y disponer se
;, den. las gracill.s al autor del prf.'yecto, ,comandante don
í José .J;tamírez de Esparza y Ferntíndez, por el celo, }a.
I Ii_ . ¡: boriosidad é inteligencia demostrados en su bien estudIa·
. . ¡ do trabajo.
. E~~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tRnido á bien apr3- 1 Al propio tiempo S,. M. se ha se~~do~8ro~::t:~ p:~~
bar d proyecto ad.icional al (le adouisición y montaje 3e ! supuesto de la~ obrae, lmp?rtante 1.0 p , 1
dos e-ztacíones radiotelegráficll.s l!i5t;~ma. cTelafuliken. p~l'a : cargC' al M:terl:l de Ingeme~og, y la propuesta ev:~~~:
Alm~lia y Melilla, y dir.?po.e~ que 1a9 16.000 pesetas, UU. que llcom~,.J.\8._..l proyecto, lmporta.nte 21.24~ PI'
portf': del presupuesto aean cargo;, tí la uutación dtol ~h.· 1 ~u.ya CftT.ltld~,d se obtendrá. por la. baJa de otr.a Igu~l en dO
ierivl de Ingenier '" ' ; llSJgr,r,rlo para las obras del "Proyecto de reparaCión eD~~ real orden \0' dif.;o á V. E. para, 1il11 conocimiel:,to . la fac~a~a. del coe.rtel ds At:til~6ríadil O;r~enO'; 8~~a;:::
y domás efectos. Dios gUIl;:de lÍ V. E. muchos af1Cl~. . do po_ rt¡al ord(,n de 17 de ]uho do 83 (.. _
Madr:;.d 11 de sot}tiembr6 de J.90~¡: ro 16~); y que laa obras de qu~ se trata se declaren com
d
. . t' prendidas entro las del grupo b de la rEjal orden de 23 e
P:u..llllO DI RIVBlU. abril de 1902 (O. L. núm. 92). . ,
De real orden lo digo tí. V. E. para su conOCImiento Y
demás efec~oe. Dios guarde f:. 'l. E. muchos atlos. Ma-
drid 11 de aeptiembre de 1908.'
. ~ .
I Excmo. Sr.: Examinado el ,Proyecto de obras de re·
~ paración de desperfectos en la puerta y desembpcadura
.¡ del túnel de la AVBnzadilla~,de ep.a plaza, que V. E. re-
.~ mitió á este Ministerio con eu escrito de 22 de agosto úl-
Material de IngfJi1ieres ; timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicbo pro-
. i yecto como también au presupuesto, importante 24.010
. Excmo. Sr.: ExaminadQ el cProyecto de reforma del ' pesetRIl, y disponer que las gratificaciones para el personal
cuartal de Vicálvaro para alojar el 4.0 regimiento ligero se consideren comprendidlls en las del grupo e de la real
de Al~tillería de c:¡.mpana~, que V. E. re~itió á este Mi- ' orden de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92). . .
nist\'3do, con BU escrito de 24 del mes próximo pllsaio, el: Da real Elrden lQ¡digo á V. E. para eu conocimiento y
Rey (q. D. g.) Bi.l ha servirlo e-pro!)arlo, como ta\obién BU demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl afíOB. Ma- .
presupuesto impol.'taottl 11.000 pe8~tlls, con oargo á la do- . drid 11 de septiembre de 1908.
taeión. del Mst6rinl de Itlgenieros, declarando las obras,
por l{) que.se r€fhue á. hs grdíficacíones del peraonal, ('In
el gl'UpO b de la realordan cir(;ulal' de 23 de abril de 1902
(O. L. núm. 9¡l). .
Al propio tiempo, S. M.. se ha seryido aprobar la pro-
puesta eventual que acompafia al proyecto, siendo bl.'ja
las 1LOOO pesetas de lo aeigJ~f.l.rio ell este E'je~cicio para la
obra .Loca.les que componen el grupo 6.° del Parque de
Artmeríu (núm. 621 del L. de O. éL)'
·D3 re~I orden lo digo ti V. E. para 80 conocimiento
'1 demás efectoS. Dios r.t1a~·d~ !t> V. E. i(lluchol1la008.
Madrid 11 de septiembre de 1908. . .
Seflo::: Ordenador de pagos dE:' GUO,:11],.
Se1l03',:¡B Capitanes generBlee de lo. prim€>ra y eeganda. N·
gkJnes y Gober'nador militar Ó, Malilla y plazas m~·
D::lreB de Atrios,
.~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha t.enido á. bien apro-
1 ha\' 10\3 presupuestos de gastos de estudIO y de obras de re-
f.naraclún de la (l3.set" de Oarabiueroe del puesto de To-'~atrim!lni~~;; ;: :~renuevll (\iéillga), que V. E. remitió á este Ministerio
. . . , . } con susellcritoe de 25 y 30 de junio último, y disponer~7-cmo. Sr.: AcCe~len?O á lo sohc~tll.o.o por ~l ~ap:- ¡'o que las 41 y 3.950 pesetae, importe de l\fluellos presu-
ün (.8 Oaballería, con destmo en f:l 4. .eFolableClmler:·(? ~ puestne, s(~an cargo á loa foni~OS 8.Si~ll~~OS. paro. estes
de Remonta, D.Jtt~n S!leJly Casb'r.\Ión, el !tey (q. D. g.), ; atenciones por el MiDis~erio de Hacienda; debIendo ~on­
de ac11erdo eon lo mformade pl)r 883 Oonsejo Supremo en ~ l3ide~f\rae las Clt¡¡.das obras de reparación comprendlda.!!,
6 d()~ actu~l, se .hi. servi.~o concetle:lc licencia para co~.- ~ comó urgentes, en los CRms del ca~itu!o 5." del reglamen-
kael: matrunomo con l? Ana Geflin y GÓmez. . . <.:; to aprobado por real orden de 2 de :lumo de 1902(O.L. nd.
. D(1 real orde¡;¡lo ~hgo á V. E.; pa,la BU conOClmlem'.l ~ mero 136), .
., dmnás efectos. 01011 gus,l'de a V. E. muchos afies. ji De ret\l- .orden lo digo ti. V. E. para BU oonocuniento
Madda 12 d~ septiembre de 1908. tI y demás ~éfeetGS. Dios gua.rde tí V. E. muchos e.fioe.
PRnIO DE Bmm.A. á Madrid 11 de septiembre de 1908.
S Pr 'd 3 1O . S ~ G '11~ [! PluHo DI: RIV1lllUel1o!' esl ente lJ.e ODS6]O up!smo \'~e ~ uerra y .1.,,_,8,- ¡:
fina. ~ Befíor Oapitán general de la segunda región.
.' ~
Befiorae Oapitán general de la segundo. región y Director'; Se11or'Director general de Carabineros.
.g:'!iBeral de Cria caballar y RenlOI!ta.
Pawo UH RIVJJ:RA
Safiar Capitán general de la primera región.
.Se110r Ordenador de pllgoa de GUEl'l'l8.
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PlUIIO DE: RlVBP.A."
Sanor Oapitán general da la primera regit)D.
Sanor Ordenador de ·pagoll de GuerrB..
Excmo. Sr.: Visto el expedi~nte instrnido en averi e • cOílstruir una caseta i!e ladrillo y un depósito para. agulls
guación de la respons8bilidari ti que haya lugar por In pbvh¡les en una finca. de su propiedad situada en s:.lgnn-
rotura. de cristales en el campamento de Cal'ab!lnchel, dl!, zona polémica. del castillo de Montjuich, el Rey
que V. E. remitió á este Ministerio con su eecrito de 11 (q. D. g.) ha terúdo á bien accenElr ti lo solicitado por el
de julio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- l'oemrente, con arreglo á las siguientes; condicionaD:
formado por la Ordenación dI) pagos de Guerra, se ha ¡ 1.a Las obra~ se ejecuta:ián con eujeciónálos planos
l!arvido declarar que no existe responsabilidad para per- : presentaQoe, no permitiéndose la construcción de galeríaa
sona ni entidad alguna, por estar el callo comprendido ni socavr·nes para recogida de aguRs. .
en la excepción 2.a derart. 12 del reglamento de~ 6 de·~ 2." Empezarán.y kumiuarán dentro del plazo do un
septiembre de 1882. . ,~. -.l. : afio, contado desde )r. fecha deeets concesión, siendo
, .Es al prcpio tiempo la voluntad de S. M. qU'E3" las' innpeccionad({~porla,'~oma-;}danciade Ingenieros, á cuyo
6,25 pesetas á que asciende el vsior de los cinco criHtales, efecto avisará oportuDlunente el concesionario á la auto-
Besn suf.-agadas con los fondos de entretenimiento corrien- ; ddad milí~ar. .
te de la comandancia de Ingenieros de eBta corte. i . 3." Esta autorizac:~ónquedará som6tida fin todo liam.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conoéimiento y p0 ti las disposicionei vigentes ó que ;-n lo Buceei"1o le
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mucho8 atlas.. Ma- d~Dten sobre Z'Jll8spoMmicas de las plazas de guerri'" for.
drid 11 de septiembre de 1908. ' taiez<.ls y puntos fuerteB, sin que pueda cODsiderarsenun.
ca. como título de po;;esión. á fa.VOl: del concesionario,
quedando éste obliga10 á demoler lo construido á al;.1 ex-
pensas, Elin derecho á indemnización ni reintegro alguno,
cuando sea requerido por la autoridad militar, y j, da
CU'3nta á )a misma cUf¡udo enagene la finca ó parta de
¡ ella. .
~- ~ De real oroe1.'.lo digo á '/. E. para BU conocimiento y
. . ~ demás efectos. Dioa guai'de á V. ID. muchos ~ú108.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D~ g;) se ha. serVido aprobar ¡ Madrid 11 de septiembi:a da 1908. ' . I
el cProye.cto de revoco, saneamiento y repal'aciónde los ¡
edificios NE. y NO. de este Ministerio con fa.6hada á la 1; Plm!O D1\ Blm~A.
calle de PriOOl>, que remiti6 el comandante exmto de In- ~ .. .
genieros de Bueuavisttt con su escrito da 28 de agoeto úl- ~ Sti110r Capitán general de la cuarta región.
till\o, y disponer que SU presupuesto, importante 27·,530 ¡
peseta!!, Bea cargo á la dota.ció~ del material de Inge- i
nieroE'. .'i •
De real orden lo digo á V; E. parii su conocimieuto y
d:mlás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos a11os. Ma-·~
drid 11 de septiembre de 1908. '
hum DB RIVDA
\ Selior Capitán ganeral de h.t primera r6gión.
Sefior Otdenader de pagos de Guerra.
Sueldoi, haberes y gratificaciones
¡Excm,? Sr.: VisL la iJ:lstancia qli.O cursó v.m. á! ef;~,e Ministerio, p'omovida por (JI mayol.' de lit zona de re-
I obtamiento y resorva dtl Oáeer03, en eúplica de nulo-I rización para ¡reGlamal' penSiones de 7,50 pesetas iDen-
l euales anexas á una c:ruz vitalicifl, del Mérito Militu::.- de
'¡ la qu~ ee halla en pose8ión el Beldado Jorge FerrlDndez
Fernandez, el Rey (q. D. g.), de Ecaerdo con io informado
! por la Ol'denadón do pagos tie Gup.rrs; ee h~ servido AO"
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria d~ 1 ceder á. lo solülitr.do por ellecnrrente para l'aclamti:l' en
aumento de 8u",ldo á favor del maestro de obras milita~ \ adiciona.l preferente ldEl pensiones de la cruz de raf(~ren­
fell, con destino en la comandancia de Ingenieros de la ; ciE', desda. 1.o de febrero ,de 1903, tínicofJ atrasos que' :luto..
Co1'u118, D. Antonio Sánchez lIIescasy Durán, remitIda riza la ley de c'mtgbilidad, á fin de diciembre de 1904
por V. :11:. á eEta Ministerio eu 13 de agosto último, el en que fué licenciado abl.loluto; aiendo al propio tiempo
Rey (q. D. g.) se ha ~ervido resolver que á paJtir del di'Q la voluntad de S. M. que por l~ z~na de reclutamientQ·y
v~ del corriente 'mes se abone al citado maestro el eueldo relierva de Cáceres ee dé cumplImiento, ei ya. DO se hu-
de 3.500 pesetas 8I1l,1ales, que 6S el que le correspond€', biere '1el'Íficado, á cuanto dispone la real orden circular
por haber cumplido en 21 de agosto próximo pasado; de 14 de mayo de 1907 (C. L. núm. 77). .
Veinte a110s de servicio como maestro de obras militares. ¡ De real orden lo digo á V. E. para su cODocirniento
Do real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Bt1oe.
demás efectós. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-' Mt'.drid 11 de septiembre da 1908. .
drid 11 de septiembre de 1908.
PRIMO DÉ RIVERA
Senor Capitán general de la octava región.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DiS R1VKi\A
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
• •
. Zonas polémicas . 1 Tranlportlll
, Excmo. Sr.: En vista de io manifestado por V. E. á. 1 Exomo. Sr.: El Hoy (q. D~ g.) ee ha servido oratlnar
este Ministerio en su eecrito fecba 17 de agosto último, al , se ef?ctóe .con ur.ge~cia el transpcrte dal material Gua é.
Curea.l' la insta.ncia promovida por el vacino de esa plaza ¡ coatlUuaClón Ele lUrhe8.
D. Juan Farré é Inglés, en súplica de autoriza.ción para l De real ord.e~ ~o digo á V. E. pira BU, conocilJ)ie':l$O y
•
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PRIHO DE'· RIVPf!\A
la. comandancia de
--
Relacion que se áta
Cl,Yfol1fil
D. Jaime Sánch'iz BRdít'., ascendido, de la plantilla de la
Dirección genl';l'al :161 cuerpo, á. la, mif!ma.
Tenientes coroneles
PRlMO Di B1VDA
Sefior Director general de la Oarabineros.
Seflorae Capitanes generales de lag regiones y Director
general de Oria Oll,ballar y Remonta.
D. l!'ernando López Chao.
,- Joaquin Vallejo Martinez•
.» .Alfonso Martine? Olalla~
:t Roberto Iglesias OasBs.
, Manuel TárregaTravesf.
• Santos de Vial GandarillRS.
, José Gómez Garcíe"
Ma.drid 12 fle aeptiembre de 1908.
D. Aiolfo Ueeleii de Ponte Garcia, de la Dirección ge-
nera.l do Crifl. c9,bl\llar y :Hamontfl, á la Dirección
general dol cuerpo.
, Francisco \\'1oróll y Garniell, de la come.ndllncia. de
PontevadrB, á la Ditecciól1 general de Oría. caba-
llar y :Remontl:t.
Com¡ncla"'ltos
. D. JoséSegarra Péri¡;l, ascendido, de
GraJiade., á lB de Cácerefl._
Destinos
i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se há servido dili1Poner
que los jefes y oficialos de ese cuerpo comprandldo!l en la
siguiente relación, que comienza con D. Jaime Sánchez
Badia y termina con D. FedericG Cotsrilfo González, pa-
sen á servir loa destinns que cm la misma se les eellaloD.
De real oral.ln lo digo ti. V. E. para sn gonocimiento
y demás efectes. Dioa guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 12 de septiembre de 1908.
Relación qt¿B se cita.
IjI;, ;~~~~l~G~:i;: ¿~~~~~f~~i:?, ~~ f[~.?r:~t;;?~~ ~~" t~:e~:~~
vidü c;¡u:l\wir el. 2mp\,(\ de ~~:w:ando te(¿~ente EÚUllii:,n de
hi roiRma, á 108 siete aiumnns que figUl'au en 1& signiente
¡'elación, que empiszf~ con D. Fernai1do López Chao y ter-
mina con D. josé Gó!n(;z y Sarcia, por haber terminado
con aprovechamien~o y eu sxámenes extraordinarios los
tres primeroB afias del plan de estudios del referido Ceu~
tro, y los cuales di@fruta1:áu en eu nueve empleo la anti~
güedad de 4 del corriente'. .
De' real orden lo digo ti y. E. para. 8U conocimiento
y demás ef6cto9. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid,12 de septiembre de 1908.
PRIMo DE RtvlIU
Befior Oapitán genera.l de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director della
Academia. de Artillería.
la
l'
I
1.
Establecimiento
receptor
PalMO DB RIVERA'
IICCIÓN DE INS'rn/O'CaIÓ~, nEeLtJ''l'.UttEN'rO
YCUE~l'OS DIVERSOS
Madrid 11 do septlE;mbl'e de HIOS.
Rdación que se eda
D. Jc¡sá Serri, Pikman.
D Baul Moya Alzáa.
, Rafael no Agnilll,l' Garrido.
.. José Sánchez Caballería.,
11 Santingo Romero DlH'?n.
, Julián GUllzRlez Ml1rtíU€z.
, Gabriel ~cviÚano Diaz de Liaf1o.
i Juan Martínez Olalla.
, Ramón Soto Domingue?:.
• ,Félix EstrlJ.da Carreras~Presaa~
• H.oberto Adame Bianchy.
:> J¡~andCl rr~lrd JI1DC090.
Madrid 12d3 septiembre de 1908. PRn40 DE RIVERA
'.© S od De sa
Señor Oapitán genere! de la primara región.
Senores Ordamúior de pagos de Guerra y Director de
. Academia. delArtilletía;.
ll:Btableclmlento Número'" claile de efectos
remiteate' •
Transporte que se tita
D.esde iOi tahe- . ¡A. disposición del 10 -r~8 del mate-. '.' gernador. militar de
; r¡~l de Inge· 28.000 aaCOR te~reros.. • • • •• Malilla y plazlls me-
mer?8 (Gna- nores de Afrlea.
, dala]ara) ... : i" . . I .
. PlUl'dO DE RIVEM
~Sef1or Ordenador de pagos de Guerra.'
. .' .
Sefiores Oapitán general de la primera región y Gober-
. nador militar dé Malilla y plazas menores de AfriGa.
Excmo. Sr.:· Aprobando lo propuesto pór el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha.ser-
vido. con[erir el empleo de primer teniente del arma, á. .
los doce segundos tenientes alumnos da dicha Academia.
que figuran en l!'lo siguiente relación, que, empieza con
D. José Serra Piltman y ter.mina con D. Juan de Tord Jun-
coso, por haber tal'minado con aprovechamiento y en
'exámenes extraordinarios el plan de estudios del refe!ido
, 'Centro, y los cuales ,ea colocarán' en 'el escalafón de su
clase por el orden qna !:la relacionaD, á excepción de don
José SarraP¡kmau, qne se c'ilo.'::8.l"á eutre Jo~ primeros te-
nientes de ht propu{;sta epl'übad!l. por real ordr.m de j5
,de julio'áltimo, D. Carlos L!:!b.mkulhl UdtlOndo y don
Eduatdo Rued~ y ·lf'crná;.\d~'z, y'd¡¡:;frutsl:án en eu lluevo
'empleo la nntigü{jua"d de7 del cori'Íenta. .
. De tea! orden le digo'tí '1/. E. parE s~'conocimier;~oy
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos aOos. Ma-
drid 12 de septiembre de 1908.
'.linea consigu1t'ntel'l, Dioe gU:lr-le á V. E. muchos afto'3.
,Madr:í~ 11 dtl ~<!pt~embrfl .'"!':" ~; t;'()S.
D. O. núÍn. 20i 18 septiembre 1908 5ü1
PRIMO DE RIVE.lL-.A.
El jCftl r..c"i¿;ellÚ:.l (~~'~ la SOcu!\')u.
Pablo G. Z¡,;biota
Relación que se cita
Excmo. S01lGr Db3Gtor de ]ii ¡~BrmcJB SUPé'iC'ÍOt de GU6,¡'!.'E:.
Excmns. SfJi~)!'es Ca,pitHl'.G8 :g·1'.,(,l·nk'; Ó, la '(nlt...l.a'[1. y
oc~av.s r~ginBes y Ordeli~i.dl¡T 'd0 pf.~gi)8 de l'·uarl'a. .
J1xcmo. Sr.: ' En vista del escrito de V. E. de 3 del
actu~J, afExcmo. Sanor ~nnistro ue la' GlJerl'a se hl~ ser-
vido disponer que IGS sold!ldoA de la sGceión de tropa, de
e~e Centro de eneefiLmZtt Angel f~b!'H¡l Garcia y Jose) fJiá-
guez Otero, pasen destin¡¡,do;; al rf'gimiB'ni;(l Infautería de
Za.ragoza nlÍm. 12, de que pl'Ocedcm, y q\l<, d mismo 0uar-
1po nom?r~ otl'O~ ~~":I'), re¡1m:.)¡PZ'i,r~el:l, los. cualos habrán
¡ de reUUil' 1ll.B CüJlCllGlOnOS qn;~IB ¡::eterrunw,l), t1ul& real
,
; orden d<l ~O de abril do 1906 (O. L. mí.u.:. 72) y pe;;·tene-
. cor al ú.lt!D}o reemplazo.
, 1 Dicfl ~um'¡),,; é V. E. mnch!j¡j d1.<;L >¡Indri,¡. H de¡ septiembl't~ de l!)Ü~.
¡
I
Reclutamifmto y ¡'!;smplazo de! ejércit{;
'Excmo. Sr.: I~n vista do los expediEmtf\s que V. E.
remitió á 5f>te MhúEltGrio, instl'Uídoa (Jon motivo de habe!:
resultado inúti'!es para el sorvicio milital' loa individuvs
relaoionados á contim.~lwióll, el Rn}' (q. D. g.), da acuer~
do. ~n la expuesto por la Junta f¡r,cult¡¡,tiva da ,sa.nidad
hbhtr.,r, Ele ha servido üi'Jpouer qnó s('lsolw:;sean y arch¡.··
ven dichos 6xpedientfs, nna vez que no procede exi-sir'
responsabilidad á pareona ni corpor.i.ción alguna.
© Ministerio de Defensa
Segundos tonie!ltes (E. n.)
D. Coeme Gs,stén Oapnrl'Oso, liscendido, de la
dnncia de Ajgecirn~, é la de Tartagcna.
:t Pedro de las Reras Prieto, Ilf:cendid.f>, de la coman-
dancia de Almaría, á la de ~ff.álag!l.
• Fed~rico Coiel'illo González, ascaüdido, de la coman-
dancia da Santander, á la de Cádiz.
:Mlldrid 12 de septiembre de 190ft
PRIMO DllI RIVERA
,
D. Francisco Oisí:8.l'é rrílXOnel'R, de reemplazn en la cuar· ~ De real orden lo digo ó. V. E. para Em conocimiento
tn J."JfÜ~Sr¡, á 11), corncmdaneia. dti HUGsc[i.: Y demás efectuB. Dios gmo'dc á V. .E~ muchos afies.
» EnriCju~ BdZf!; Gelaber.t, . d~ le, uon:uw.oauGÍa de Za- .:: Ma.tJ.rid 11 de septiembre de 1908. .
mora, ti. la de Cádiz. i ~o ~1ll RIvERA o
:t Ant~nio Vicente Mo~eno, de la c~ma.n.¿¡anciade Gui- 1Se:i1ores OGopitan€s genera,ies de. ¡le. p:dm!'li.'i!, segunda,
puzcoa, á la plantIlla de la Duecclón geneml del i cuarta, sexta y séptim.a regiones y da Bal()a~es y Go-
cuerpo. "¡ bemf¡,do.t:9a militares de Centil. y tia Malilla y plaz!ls
:t Rafael Huertas Olivs, de la comandancia de Cácerei!i, 1 .menoree de Airica.
S. la de GuipÚzcoa. . ~
, :t Andrés TrevÚ'l.o García, de la comandanoia de ~ueB- i
Cíl, á la de Z!:',mol'a. i I
1
l' Regionos, N o JI! B RE el
CapUa.r.llG ¡ ,__ _
p. Gregario Morante Reppchfl, e.,ecaüdido, de J~ coman- i Guillermo Hernll.ndez Martín.
dancla de H.1HlivM, á la de Granada. 1 . Francitlco Luis Caro MQiina.i .Tulián González del Solar.~ Felipe N.ieto Lejllrr8gs, ascendido, de les íJolegioB del l José María Echevarri[J. Bcnhora.
cilerpo, á la comandancia de Navarra. . l. Paulina Gal'cfa Sanz.
M .... B h At· ~ d'd dIe 1 o·, ~ 1."•.•.•.•.•......• Jerónimo Ortega. RieUa.» alIanO oc slenza, aseen 1 o, a os o eglOs ~ . Bonifacio Andrés Esteban.
del cuerpo, á 'la comandancia de Almada. ~ S~hastiánTéllez Escudero.
rr 1 f o'· b 11 F t d 1 d . . d ¡ . ;I!n<loro Fernándev. Fernán.dez.
• ees oro .ta e o y. uer"es, e a coman aUCla e I ~~arciso Ortega Sánchez l\1olina.
·Almei.íp.°, ti. la de Ml1J.'ci.i. g. ll\1anuel Alama l'rigul1l-o.
R • d F é r d d 1 3· d N 8 2 a }José Borrego Martill.:. Ic~r e \ontan9, n. 8ort, . e El. comsuoaUCIa • 6 • a'~ . . '¡Jesús Gómez J\'lolillR.
varra, á. la de Bilbao. I ¡Pablo Cebrián Rodrigo.
. 4.a.o. o•••••.••...• JJosé Rives.
lo/IsidroBernones Torren-te. .
. a. \,fl1sto Unta Castafieda.l 6.•••..•••..•.••. '/Braulio S¡\nchez itoblodo.
D. Manú~l 'J~Or~'€El ESMl'OZ, 9,8cend:do, de Jn rom!'l!v'lp.ot\- 7.S.......•••...•.•• ¡Alejandro López López de las lIeras.
cla de Oádiz, á .la de Almoría. 4 Baleares ..••.•...• }Sa.lvallor :Moreno l~ives.
. ¡Ramón Tormo Freuca.' .
l José Muf10z Bueno, 8.8cendiiJo, de la comandancia de ! G. M. de Ceuta•..• Il!'rnncisco VelallCo Martín.
Málaga, á Ir" de Huelvf'J.. , G M,' d Menls.. ¡Francisco Ramos Ramos.
1 • l. el .•• Joaé Sabio Brabo.
• José Luengo Beltrí, .ascendido, de la comandancia de I . I '
'l'armgct,lR, á la de AJgr-ciraf'. I
, • Alfenso Romay Mom', na !a comandancia de Santan-! .Madl'id 11 de l!ep.tiembl'e de 1908.
/.
. der, á los Colegios del cuerpo. ¡ __~ ~_~~_
~
.:t Andrés Pérez Soler, de la comandancia de Almerfa,'
tí loe Colegios del cuerpo. f, '
. :t Francisco Rollán JmwuGril.,· d.a la comandaneia de . ~ "', .~'
:1 ¡ ~i; ,ti~ "'U~S~(t1!~':íJ ¡"i¿~,Hudva, á la da SantandCJÍ'. ¡ "" '. "w:,.ea..~,~,
• Fructuoso OlívfÍres Bel'á;;teg.ui, de le. comandancia de V l.l.r.~ bfit f1' :~;i'
Algeéil'aF, á la do Hue!va. i
1,
1¡
coman- '1
,
~¡
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Vacantes
Oircutar. Debiend.o cubrirse por opoBición, á tenor
del vigente reglamento, una pla,za de músico de tercera
correspondiente á fHscorno bBjo, que se ha.lla vacante en
el regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, cuya plana
mayor reside en Castellón, de orden del Excmo. Sefipr
Ministro de la Guerra ae a.nuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan la.s condiciones y circunstan-
cias perso:Iales exigidas po~ las vig(mtes disposiciou.es.
Las solicitudes se dirigirán al jde del expresado .cuer-
po, terminando su admisión el día 24 del actual.
Madrid 11 de septiemb::e de 1908.
El Jefe Il.CCIdental do ia 8eeci6n,
Pablo G. Zubieta.
-. w-¡
Circula,.; Debiendo oubrirse por aposIción, á tenor
del vigente reglamento, tres pl&z!ls de músicos de 3.a co-
rrespondientes á bajo, trompón y clarinete, que se hallan
vacantes en ei regimientf.: Infantería de Aaía núm. 55,
cuya plana mayor reside en Gerona, de orden del EXC6-
lentísÍlno S~l1or Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidas pOI' las
vigentes disposiciones.
Las solicitudos se dirigirán al jefe del.expresado cuer-
po, termidando BU admisión el día 20 del actual.
Madrid 11 de septiembre de 1908.
El Jefe accidento.lla de Bección,
Pablo G. Zubieta.
Oircular. Debiendooubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una. plaza de músico de tercera
correspondiente á clarinete, qne se halla vacante en el
regi,miento Infanteda de Savilía núm. 33, cuya plana
mayor reside en Cartagena, de ord,en del EXCiUO. Sefior
Ministro de la Guerra ee anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte loa individuos de la cIaaa
civil que lo deseen y .r~unan las co~diciones. y c!r?uos-
tancias personales eXIgldas por las VIgentes dIspOSICIOnes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuel··
po, terminando BU ad~isió!lel día 19 del actual. .
Madrid 11 de septiembre de HlOS.
El Jefe accIdental de la Sección.
Pablo G. Zubieta•
.'
--~--....._---
SECCJON DE ARTJLLERIA
,',
Bajas
Accediendo á lo solicitado por el auxiliar_de almace-
nelJ de tercera clase del pe,rsonal del material de Artille-
ría, con destino en el uepósito de arma.mento qe Bilbao,
Vicente Bernal Soliva, y en uso de las atribuciones q1;]e
me (Jonoede el vigente reglamento de dicho pereonal, le
eoncedo la separación del servicio activo; debiendo cau-
sar bnja por fin del mes aotual en el cuerpo á que perte-
nece y pasar á la situación militar que por BUS añoS de
servicio le corresponda.
Dios guarde á V.•• muchos aftos. Madrid 11 de 13ep...
tiembre de 1!108. .
ID Jete do 10. Becci6n-.
Manuel M.Puente.
Set1ol' •••
Excmos. SefiorliB Capitán gene~al de la sexta región y
Ordenador de pagos de Guerra.
© S O d De sa
ESi:uela de Equitacion Militar
CirCt4lar. Con arreglo á la. real orden circnle.r de 7
del actual (D. O. núm. 200), los primeros jefes de los re-
gimient08 de Artil!e1'Í'\ y grupo de montal1a del Campo
de Gibraltar, manifestarán á eeta. sección antes del 25 del
corriente, el nombre del primer teniente, que reuniendo
la idoneidad '1 afición hípica, desee concurrir~como alum-
no cyen las nfismss condiciones que los oficiales del ar-
ma de Caballería" al próximo curso d~ l&. 'Esoual" de
Equitación Militar.
Recibidas las mencionadas"propuestas, la sección de
A?'tiUeríll, de acuerdo con el Director de la Escuela de
Equitación Militar, y teniendo presente cuanto impon-
gan las necesidades y 'buena marcha de dicho centro de
. instrucción y el de las unidades da referencia,. designerá
, entre los propuestos los oficiales que deban asistir al pró-
ximo cureo de la Escuela de Equitación Militar, los cna-
le~ se presentarán en la. misma acompaftados de sus Rsis-
tentes, nn arUlIero conductor y dos cabal1o&, uno del uso
del oficial y otro de silla que reuna condiciones para faci-
, i.itar y completar la enseñanza. hípica de los oficiales.
Madrid 11 de septiembre de 1908.
El Jete delaseoci6D.
ManueZ M. Puente.
Vacantes
Vacante en el regimiento ligaro de Artillería, 4.° de
Campl.lfí.9, una plaza de obrero herrador de segunda c188e,
contratado por cuatro 81\06, dotf',da. con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos p$.Givcl'J y d",más qne cO!1cede la
legisludGY~vigente. d3 ordml ¿i;ll Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia ej, ÚCU(\'.-;,:~8(), á f!n ck que los aspi-
rantes que reuna.n las (Jo!'H.j~\h:::':;~ que pl;lrR ocuparla se
exigen por el regl('¡;:r."'1l~0 ck %1 dB noviembre do 1884,
puedltn dirigir 8US lm¡~au'(}ial3 el coronel de dicho regi-
mien.to en ei térmií.1c de un mes, á contar dS6de est!t fe-
cha, acorupal1ando c81'Wic.:¡dos gue ecreuitén su persona-
lidad, aptitud y cl;mducta, expedidos por 'autoridades 10- ,
calep, de los cuerpoE'l, establecimientos ó empresas particn-
Ilarea en que hubieren servido. . .Madrid 12 de soptiembre de 1908.¡ m~fu~~~~~
Manuel M. Puente
•
SECClON DE INGENIEROS
Destinos
Oircular,. Con objeto de cubrir una. vacante de cor-
neta en la compaflía de za.padores y otra de trompeta que
existen en las tropas de la comandancia de Ingenieros
de Menorca, de orden del Excmo. Seflor Ministro de la.
Guerra, los primeros jefeB' de IOI!l siete regimientos mixtos
de Ingenieros, manifestarán á este Ministerio, si en los
BUYOS respectivos hay algún cornete, y trompeta que de-
seen ocupar estas vacantes, y caso de no haberlo, indi-
quen el nombre de alguno para cubrir dichas plazas.
Madrid 12 de 13eptiembre de 1908.
!tI Jete de le. Sección"
J08~ Marvá
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SEGCION DE ADM~~I~T~~~~mN MiL~T:'Ul
Cuerpn aux\liar ~~ ¿1"dm!n;airación Militar
Excmo. Si:,: De orden de! Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra, ee nombran 6¡¡0dbiGnt8~ d.el cuerpo Gx!xiliar
de Administración milit.a!', eail 0:':.:'~\Gter provisional, á los
Slirgentoa comprendidos GIl la. siguiente relación, que prin•.
cipie. con D. César Strauch Savilla y termina con José Mon-
tanana Navarro, que reunen las condiciones reglamenta.
ria'5 para el ingreso en 61 citado cuerpo, debiendo prestar
BUS ssrvicios en los puntos que en dicha relación ee ex-
prese.D.
Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 12 de
septiembre de 1908.
il:l Jefe de la SeoolÓD,
José Fenech.
Excmo. Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Befiores Capitanes generales de la primera, cuar,
tay sexta regiones y Gobernador militar de Ceuta.
RelacWn que se cita
..
Cuerpos de procedencia NOMBRES Destinos
1.- c0t;n!lndancia de tropas de Admnistración . lsubintendencia militar :deD. CéEar Strauch SeVIlla. . .... . . •. . ..•. ... •. . e t .MIlItar.....•.... , ..... , .... , ..•...•. eu ·a.
6~a idem de id .•....•.•.....••......•.• ,. Julián Rodriguez 'rejedor .. , .... , ............ Ord.enación de~pagos de Gue-
rra ..
4.- idem de id ...•....••... " ..•.•. , •..•. José Montañana Navarro...•.•.••.....• , ...•. Intendencia militar de la
cuarta región.
•
Madrid 12 de septiembre de 1908.·
....._--_...-.::.-~.,.
J08d Fenecl.
P.A.
March.
1'. A••
March.
.....-.:'loC9iiA••--.
Excmo. Senor Gobernador milita~ de Madrid.
huérfana del tl'lniente coronel de Infantería, D. Amador
Domfuguez y Sánchsz, vecina de esta corte, calle de Fer-
nando VI núm. 5, en súplica de mejora de pensión; y en
acuerdo de 1.0 del mes actual ha denegado la instancia
de la interesada, por haber !lido reclamado y reconocido
el derecho· ti pensión del Montepío Militar á favor de la
viuda del citado causa.nte con anterioridad al 4 de julio
de 189() y oponerse á ello ·la real orden de 8 de febrero
de 1892 (C. L. núm. (6).
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efecto8 consiguientes. Dios gual'de a V. E. muchoa a1109.
Madrid 11 de septiembre de 1908.
Senor Director ~1e la Acauem~a de Infantería.
Excmos. Senores Oapitams W)1.:wra!ea de la primera y I
sexta regiones, I
-.w:....¡==¡;¡¡¡q~."'.,I'!I!'l!._... i ..._Qh
El Jefe accidental d" la Sección,
Manuel Góme¡¡ Vidal
Sedar Director de la Academia de Infantería.
. ~
Excmos. Sefiores Oapitane3 generales de la primera y se· ~.
gunda regiones. I
n_. ! Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud da lasIfacultades que le están conferirlas, ha examinado el ex-En vista de la. insta.neia promovida por el alurrm.ú de. pediente promovido por D,· Rafaela Cámpora y Cornajo,
esa academia O, Eduardo Me!éndez Urrechu, y dei certiíi- ' ·viuda. del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Eori·
ca~o faeultativ? 9ue se acompafia, de o!'de~ ?el Excel~n. que Vernés deSegovia y Montes na Oca;. y en acuerdo de
tfumo Senor MIDlstro de la Guerra, le ha 9!r:.o concedIdo 1.° del mes actual ha declarado que la mteresada carece
Un mes de licencia, por enfermo, para Urberuaga de de derecho á la pensión que solicita, puesto que cuando
Ubilla. contrajo su matrimonio con el cansante en 1: de febrero
Dios guarulOl é. V. S. m.uch0~ ai'l.o~. Madri<l 12 de último, éste contaba 88 anos de edad próximamente, y
septiembre ,de 1908. por tanto, la recurrente no está comprendida en la If3Y
El j~r" •.CCic'.2utv.! de la Sección. de 9 de enero delllno actual como pretende, ni en nin-
MeP,~?,el Gómez Vidal guna otra. disposición ql~e trate del particular, y por 10
cual se de8estima su instancie..
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos cOllsiguientes. Díos.gu8,rde á V. E. mnchos afios.
Madrid 11 de septiembro de 1905.
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLTJ'rAUIENTO
y CUERl'OS· DIV:mnSOS
licenc~as
En vista de la instancia promf)vida. por el alumno de eea·
Academia D. Manuel Noguera Iturriaga y del certificado
facultativo que 80 acompafia. de orden dal Excmo. Se-
110r Ministro de la Guerra le hp.. sido concadido uu mes
de licencia por enfermo para Bilza (Granada).
Dios guarde. á V. S. muchos al108. Maddd 12 de
septiembre de 1908.
CONSEJO ~UPRE;'¡'H] DE 6U~HRA V MAR~~A
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las .
. fe:ctl1tades que le están conferidas, ha examinado el expe-
dIente promovíd.o por D.· Isabel Domínguez González,
Excmo. Sefior Gobernador militar de Cá<1íz.
-----------_._--.
© Ministerio de Defensa .
